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ПРЕДГОВОР  
 
Скриптата е наменета за потребите на студентите на Факултетот за туризам и бизнис 
логистика за подготвување на испитот по предметот Казино туризам. Содржината на 
скриптата ја опфаќа потребната материја за предавањата по предметот Казино 
туризам, според Наставната програма на Факултетот за туризам и бизнис логистика. 
Овој изборен предмет, се изучува во шестиот семестар на трета година, како изборен 
предмет на насоката Туризам кој носи четири кредити и има фонд на часови 2+1+1.  
 
Скриптата можат да ја користат сите студенти на останатите факултети каде што се 
изучува предметот Казино туризам, но и останатите стручни кадри кои ја проучуваат 
оваа проблематика. Скриптата е изготвена со цел да се унапреди наставата по 
предметот Казино туризам и да се подобри квалитетот на знаењето на студентите. 
Изработена е во шест глави. 
 
Оваа скрипта има за цел да ги сумира и анализира актуелните трендови поврзани со 
казино-туризмот. Само со разгледување на најголемите казина ширум светот, всушност 
може да забележи како туризмот е засилен со казината во некои земји. Најдоброто 
нешто во врска со казино-туризмот е што може да привлече голем број на туристи од 
различни земји и да ги концентрира на една локација. Бидејќи има многу туристи околу 
казината, од тоа може да имаат корист и другите индустрии. Хотелската индустрија е 
пример што навистина има придобивки од казино-туризмот. Каде што има казино, 
обично има хотели, ресорти и ресторани. Затоа, партнерствата помеѓу хотелите и 
казината се многу чести.  
 
Покрај ова, скриптата се фокусира и на настанок на игрите на среќа кои во една или 
друга форма се одлика на сите култури, која беше легализирана и комерцијализирана 
во големи размери до пред само неколку години. Оваа скрипта се фокусира на 
модерниот хазард од најразлични пристапи. Го испитува феноменот на хазард во 
контекст на казино-туризмот како опсежен и разновиден културен израз и како поле на 
растечка политичка и трговска активност. Скриптата како целина во овој поглед има 
меѓународен фокус кој се осврнува на симбиотиката и промената на местото на 
модерниот хазард во современите општества. Постојат многу различни форми на 
хазард, каде што секој од нив е со своја мешавина на институции и односи.  
 
Авторите на скриптата планираат континуирано усовршување и дополнување на 
скриптата како и нејзини измени. Добредојдени се натамошни сугестии и препораки за 
оние кои сакаат да укажат на недостатоците на материјалот.  
 
Воедно, искажуваме јавна благодарност до рецензентите вон. проф. д-р Дејан 
Методијески и доц. д-р Оливер Филипоски за корисните сугестии при изработка на оваа 
скрипта.   
 
Со оглед на неодамнешниот раст на казино-индустријата и казино-туризмот на светско 
ниво, авторите на оваа скрипта ја разбираат сериозноста и алармантноста на 
проблемите кои се појавуваат како последица од развојот на казината. Оттука авторите 
во скриптата ги претставуваат, анализираат и дискутираат веќе познатите информации 
и податоци кои се јавно достапни, и не промовираат каква било форма на игри на среќа. 
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